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ЯКІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Методом атомної спектрофотометрії визначено якість підземної питної води та поверхневих вод р. Лопань Дергачівського 
району Харківської області на прикладі проб відібраних восени 2015 року та навесні 2016 року. Підземні води: 
дослідження показали значні відхилення показників від ГДК в усіх відібраних пробах, що говорить про низький рівень 
якості підземних вод району, що досліджувався. Поверхневі води р. Лопань: для річкової води було розраховано індекс 
забруднення води, згідно  якого вода в р. Лопань може бути класифікована як «чиста» або «дуже чиста». 
Ключові слова: питна вода, підземні води, поверхневі води, Дергачівський район, річка Лопань, метод атомної 
спектрофотометрії, якість води, ГДК. 
 
Методом атомной спектрофотометрии определено качество подземной питьевой воды и поверхностных вод р. Лопань 
Дергачевского района Харьковской области на примере проб, отобранных осенью 2015 года и весной 2016 года. 
Подземные воды: исследования показали значительные отклонения показателей от ПДК во всех отобранных пробах, что 
говорит о низком качества подземных вод в исследуемом районе. Поверхностные воды р. Лопань: для речной воды был 
рассчитан индекс загрязнения воды, согласно которому вода в р. Лопань может быть классифицирована как «чистая» или 
«очень чистая». 
Ключевые слова: питьевая вода, подземные воды, поверхностные воды, Дергачевский район, река Лопань, метод 
атомной спектрофотометрии, качество воды, ПДК. 
 
By using atomic spectrophotometry we determined the quality of ground drinking water and surface water in Lopan river in 
Dergachi district, Kharkiv Oblast. Water samples were taken in autumn 2015 and spring 2016. Ground water: there are significant 
deviations from MPC in all samples, indicating the poor water quality. Surface water in Lopan river: index of water pollution was 
calculated, water in Lopan river can be classified as “clean” or “very clean. 
Keywords: drinking water, ground water, surface water, Dergachi district, Lopan river,  atomic spectrophotometry, water 
quality, MAC. 
 
Вступ. Як відомо, середньостатистична людина 
без їжі може прожити до двох місяців, без сну до 
п’яти днів, а ось без води вона не витримає і три дні. 
Питна вода займає невід’ємну ланку у житті людства, 
даючи поштовх до роботи всіх внутрішніх органів. 
Забезпечуючи свій організм належною кількістю 
прісної води, людина забезпечує здорову дієздатність 
всього організму насичуючи його різними макро- і 
мікроелементами. Але останнім часом у світі постала 
велика проблема якості питної води. Високий рівень 
забруднення навколишнього середовища, зростання 
урбанізації призвели до погіршення стану підземних 
вод, які найчастіше людина використовує у 
споживчих цілях [1]. 
Аналіз основних досягнень і літератури. 
Основним суб'єктом моніторингу поверхневих вод в 
області є обласний центр гідрометеорології, 
Державне управління екології та природних ресурсів 
у Харківській області та Сіверськодонецьке 
територіальне басейнове управління 
Держводкомводгоспу України. Екологічна оцінка 
якості поверхневих вод проводиться на основі 
режимних даних контролю якості води поверхневих 
водних об'єктів Харківської області. Держава 
неодноразово впроваджує нові та удосконалює старі 
законодавчі проекти та програми, які регулюють 
питання якості підземних вод. На даний час в Україні 
діють такі законодавчі проекти, як Закон України  
«Про питну воду та водопостачання» від 10.01.2002 
року, Загальнодержавна цільова програма «Питна 
вода України» на 2011–2020 роки, в Харківській 
області діє програма «Питна вода Харківської 
області» на 2012–2020 рр., на локальному рівні у 
Дергачівському районі діє районна програма «Питна 
вода Дергачівщини» на 2013-2020 роки [1,3,4,6]. 
Дана проблематика є досить поширеною серед 
науково-дослідних установ Харківської області. 
Дослідженням якості води в річках Харкова 
займалися ще в 20-ті роки минулого століття. 
Встановленню залежності стану водних об’єктів від 
таких характеристик водозборів як ґрунти, 
рослинність, клімат, гідрографічна мережа 
присвячені роботи Сорокіна І. Н. (1979); Шількрота 
Г. С. (1975), Григор'єва І. Л. (2000) та інших. Л. А. 
Шкорбатов, а також Н. Н. Хохолкіна, К. І. 
Коновалова, С. В. Солодовников, В. К. Щоголев 
кілька років займалися комплексним вивченням 
системи річок Уди, Харків, Немишля, Лопань і 
Сіверський Донець [5, 8, 9].  
Основними джерелами забруднення 
Дергачівського району Харківської області є ПАТ 
«Харківська ТЕЦ-5», Солоницівська філія ТОВ 
Кроно-Україна, Енергосталь НТПК, ТОВ «Курязький 
завод силікатних виробів», ТОВ «Едельвейс», ТОВ 
«Дергачівське заводоуправління», ТОВ 
«Харківспецмаш» та Дергачівське звалище твердих 
побутових відходів. У аспекті вивчення питання 
забруднення підземних вод особливу увагу слід 
приділити звалищу твердих побутових відходів. Дане 
питання вже вивчалося у роботах [10–14], які 
присвячені впливу звалищ відходів на стан 
навколишнього середовища та компоненти довкілля.  
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Забруднення підземних вод виникає через 
потрапляння із тіла звалища фільтрату, який 
утворюється в результаті складних хімічних реакцій 
внаслідок розкладання відходів. Фільтрат являє 
собою дуже концентровані забруднені води, до 
складу яких входять не тільки органічні забруднення, 
але й важкі метали тощо. Саме тому відповідно до 
європейського за українського законодавства усі 
звалища та полігони відходів повинні мати 
водонепроникний щар, який запобігає потраплянню 
фільтрату у ґрунти, та системи збору й очистки 
фільтрату. Нажаль, більшість полігонів не 
обладнанні такими системами.   Забруднення 
поверхневих вод можливо внаслідок змивання 
забруднюючих речовин поверхневим стоком. 
Актуальність теми та доцільність дослідження 
зв’язана з необхідністю визначення ступеня 
забруднення поверхневих та підземних вод 
Дергачівського району з метою подальшого 
виявлення джерел забруднення, які на них 
впливають, та розробкою природоохоронних 
рекомендацій.  
Мета дослідження. 
Метою дослідження є аналіз якості поверхневих і 
підземних вод Дергачівського району Харківської 
області. 
Методика. 
У ході виконання роботи був проведений аналіз 
літературних джерел з даної тематики, а також 
проведено ряд польових і лабораторних досліджень. 
Дослідження проб води проводилося методом 
атомної спектрофотометрії в Навчально-дослідної 
лабораторії аналітичних екологічних досліджень 
екологічного факультету Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. 
Підземні води.  
Проби відбиралися в таких населених пунктах 
Дергачівського району, як м. Дергачі, сел. Лісне, сел. 
Флорінка, сел. Мала Данилівка, протягом весіннього 
та осіннього періоду (рис. 1).  
 
 
 
Рис. 1. Точки відбору проб підземних вод: 1. М. 
Дергачі, 2. сел. Лісне, 3. сел. Мала Данилівка, 4. сел. 
Флоринка 
 
Поверхневі води р. Лопань.  
Проби відібрані у трьох точках, а саме перша 
точка – близько 200 м від окружної дороги. Дана 
точка була відібрана для того щоб можна було 
простежити вміст шкідливих елементів які є на межі 
м. Харкова та власне Дергачівського району. Друга 
точка відібрана у с. Зайченки, третя безпосередньо у 
м. Дергачі (рис. 2). 
 
 
 
Рис. 2. Точки відбору проб води р. Лопань: 1. м. 
Дергачі, 2. сел. Зайченки, 3. Окружна дорога 
 
Для забезпечення максимальної достовірності 
отриманих результатів хімічних аналітичних 
досліджень відбір проб води проводився відповідно 
ГОСТу 51592-2000 «Вода. Общие требования к 
отбору проб.».  
Аналіз проводився  у лабораторії еколого-
аналітичних досліджень ХНУ імені В.Н. Каразіна, в 
тому числі із застосуванням методу атомної 
спектрофотометрії на основі наступних груп 
показників:  
1. Органолептичні: 
• запах,  
• кольоровість,  
• каламутність. 
2. Фізико-хімічні: 
•  водневий показник,  
• залізо загальне,  
• загальна лужність,  
• сульфати,  
• хлориди,  
• цинк. 
3. Санітарно-токсикологічні:  
• алюміній,  
• кадмій,  
• нітрити,  
• свинець. 
Результати дослідження. 
Підземні води 
Отримані результати порівнювалися із ГДК, 
встановленими для питної води (ГОСТ 2874-82). 
Результати осіннього відбору проб після проведення 
аналізу показали, що зразки відібрані з свердловин м. 
Дергачі та сел. Флоринка мають 2 бали з двох 
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можливих за показником запаху. За каламутністю 
показники проб м. Дергачі та Флоринка мають 
перевищення норми і дорівнюють 1,63 ЕМФ та 2,8 
ЕМФ відповідно. Водневий показник, рН відповідає 
нормам та дорівнює у межах від 7,99-8,65. 
Показники: залізо, алюміній, кадмій, мідь, свинець, 
не виявили перевищень ГДК в усіх пробах води. 
Аміак і цинк виявили результати, які перевищують 
ГДК в усіх пробах, найбільший показник аміаку 1,32 
мг/дм3 у пробі сел. Лісне при показнику ГДК – 0,1 
мг/дм3, найбільший показник цинку 0,093 мг/дм3  у 
сел. Мала Данилівка при ГДК 0,01 мг/дм3. За 
показником сульфату відхилення від норми показали 
проби з міста. Дергачі (414,2 мг/дм3) та сел. 
Флоринка (670,5 мг/дм3), ГДК для сульфату 
дорівнює 250 мг/дм3. Хлориди та нітрити відхилень 
не виявили. 
Навесні відібрані проби води під час 
дослідження показали такі результати: запах у сел. 
Флоринка дорівнює 2 з двох можливих і є 
найбільшим показником з усіх відібраних зразків. 
Водневий показник, рН відповідає нормам і дорівнює 
в межах 7,37 – 7,89. За загальною лужністю зразок з 
сел. Флоринка перевищує ГДК на 0,5 ммоль/дм3. 
Важкі метали (залізо, алюміній, цинк, кадмій, мідь, 
свинець) варіюються у межах норми у всіх зразках 
відібраної води. Сульфати перевищують у пробі м. 
Дергачі (382,5 мг/дм3) в порівнянні з ГДК (250 
мг/дм3). Показник аміаку у пробі м. Дергачі 
перевищує ГДК у чотири рази, а показник нітритів у 
м. Дергачі та сел. Флоринка перевищує ГДК і 
дорівнює 0,15 і 0,12 відповідно. 
Отже, провівши аналіз проб води з різних 
свердловин Дергачівського району можна зробити 
наступні висновки. Проби відібрані у м. Дергачі  
восени мають відхилення від норми за майже всіма 
показниками, що визначалися (запах, каламутність, 
загальна лужність, цинк, сульфати, аміак, нітрити) і 
має найгірші показники. Вода з сел. Флоринка не 
відповідає нормативним показникам, таким як запах, 
загальна лужність, сульфати, нітрити. Зразок 
відібраний зі свердловини у селищі М. Данилівка має 
перебільшення ГДКза показником цинку. А проба з 
сел. Лісне відповідає всім зазначеним нормативам, не 
перевищує жодного показника. 
Навесні ситуація з підземними водами 
Дергачівського району мала тенденцію змінитися, і 
дала такі результати. Проба з м. Дергачі має 
перевищення у таких показниках: загальна лужність, 
цинк, сульфати, аміак, нітрити. Проба з сел. 
Флоринка – запах, загальна лужність, цинк, хлориди, 
сульфати, нітрити. Проба з сел. Мала Данилівка не 
відповідає ГДК за вмістом у воді цинку, сульфатів та 
аміаку. Проба з сел. Лісне має перевищення ГДК 
цинку. Погіршення деяких показників навесні можна 
пояснити тим, що на сніговому покриві у зимовий 
період накопичується багато шкідливих речовин, які 
при весняному таненні потрапляють до ґрунтових 
вод. 
Проаналізувавши відхилення норми у пробах 
відібраних з м. Дергачі важливо зазначити, що дана 
територія є більш антропогенно навантаженою на 
відміну від інших зразків відібраних на території 
Дергачівського району. 
Поверхневі води р.Лопань 
Результати, які були отримані у ході 
дослідження порівнювалися з ГДК, яке 
використовується для водних об'єктів господарсько-
питного та культурно-побутового призначення, а 
саме для води другої категорії до якої належать 
ділянки водойм, що використовуються для купання, 
занять спортом та відпочинку населення, а також ті, 
що знаходяться в межах населених пунктів [7]. 
Отримані результати дають зробити наступні 
висновки. Жодна відібрана проба води не виявляє 
перевищення за жодним показником, які 
визначалися, окрім проба з сел. Зайченки, у якій 
перевищується вміст сульфатів у 0,46 разів в 
порівнянні з ГДК. 
Для комплексної оцінки екологічного стану 
річки Лопань та узагальнення результатів 
розрахували індекс забруднення води за наступною 
формулою [2]: 
 
 nГДКСІЗВ /)/(                                       (1) 
 
де С – фактична кончентрація речовини; n – кількість 
показників. 
Розрахунки ІЗВ дають змогу зробити ряд 
висновків: проба  відібрана з р. Лопань на території 
м. Дергачі води входить до категорії «чиста» (ІЗВ = 
0,242), проба з сел. Зайченки відповідає першій 
категорії і є «дуже чистою» (ІЗВ = 0,22), за 200 м від 
окружної дороги проби з р. Лопань також 
відповідають категорії «чиста вода» (ІЗВ = 0,254). 
Висновки. 
Проведені дослідження дають змогу провести 
оцінку якості підземних та поверхневих вод 
Дергачівського району Харківської області та 
зробити наступні висновки: 
1. Протягом осіннього (2015 р.) та весіннього  
(2016 р.) періоду були відібрані проби ґрунтових вод 
у таких населених пунктах як м. Дергачі, сел. Лісне, 
сел. Флоринка, сел. Мала Данилівка. Проби 
відбиралися на приватних подвір’ях з свердловин. 
Також були відібрані проби води з річки Лопань. 
Аналіз проводився у Навчально-дослідній 
лабораторії аналітичних екологічних досліджень 
ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
2. Результати досліджень показали, що підземні 
води Дергачівського району мають відхилення за 
такими показниками: вміст цинку (у сел. М. 
Данилівка – перевищення  ГДК у 9 разів), вміст 
аміаку у всіх пробах, які досліджувалися 
(максимальний показник у сел. Флоринка – 1,32 
мг/дм3 при ГДК 0,01 мг/дм3) та вміст сульфатів 
(перевищення ГДК у 2 рази). 
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3. Найбільше перевищень спостерігається у 
пробах відібраних з м. Дергачі та з сел. Флоринка. Це 
пояснюється близькістю розташування великих 
автомагістралей та розміщенням великих 
промислових потужностей на території м. Дергачі. 
Навесні відхилення від норми були більші, ніж 
восени, що пояснюється більшою акумуляцією 
шкідливих речовин на сніговому покриві.  
4. Враховуючи отримані результати 
рекомендується населенню використовувати 
фільтруючі установки.  
5. Результати аналізу проб поверхневих вод р. 
Лопань показали, що усі проби за усіма показниками 
не мають перевищень ГДК, окрім води відібраної 
біля  сел. Зайченки (вміст сульфатів – перевищення 
ГДК в 0,46 рази), та відповідають категоріям води 
«чиста» та «дуже чиста». 
6. Подальші дослідження планується 
сконцентрувати на визначенні джерел забруднення та 
шляхи потрапляння забруднюючих речовин у 
підземні води, а також на розробку відповідних 
природоохоронних рекомендацій з метою зниження 
ступеня забруднення підземних вод Дергачівського 
району. 
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